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Стратегия развития сахарных предприятий республики базируется на положениях республи-
канской Программы развития сахарной промышленности на 2005-2010 годы, принятой Постанов-
лением Совета министров Республики Беларусь от 15 июля 2005 года №792. 
По итогам 2009 г. предприятия сахарной промышленности выработали 759,4 тыс. т сахара (на 
7,3% больше уровня 2008 г.). Из сахарной свеклы произведено 524,1 тыс. т сахара, что на 5,4% 
больше показателя 2008 г., из импортного сырца - 235,28 тыс. т (на 11,8% больше). 
Суммарные суточные мощности по переработке сахарной свеклы белорусских заводов в теку-
щем сезоне 2009-2010 г. составили 29,5 тыс. т при плане 27 тыс. т. 
Объем заготовки сахарной свеклы по госзаказу в сезоне 2009-2010 г. составил 3,725 млн. т (на 
6,4% больше плана), на заводы для переработки в чистом весе поступило 3,6 млн. т сырья. Сахар-
ные предприятия сформировали сырьевые зоны, которые не отличаются компактностью. Так, 
например, сырьевую зону Жабинковского сахарного завода составляют 16 административных 
районов Брестской области, 1 район Минской области (Несвижский), а также 1 район Витебской 
области. 
В результате средний радиус доставки сырья (без учета сырьевой зоны в Витебской области) 
составляет более 100 км, а свеклосеющие хозяйства характеризуются низким свеклоуплотнснием. 
С учетом того, что в практике хозяйствования экономически развитых стран сырьевые зоны фор-
мируются вокруг сахарных заводов и перевозки на расстояние свыше 50 км не допускается из-за 
высоких потерь сырья при транспортировке, а железнодорожный транспорт вообще не использу-
ется, очевидно, что сложившаяся сырьевая зона требует оптимизации за счет повышения урожай-
ности сырья до 500 и более ц/га и роста свсклоуплотнения. 
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Операции с пластиковыми картами открыли новые перспективы финансового обслуживания 
клиентов и, соответственно, расширили возможности получения банковской прибыли. Основной 
доход от реализации карточных продуктов банки получают благодаря зарплатным проектам, реа-
лизация которых связана со значительными инвестициями и существенными текущими расхода-
ми. В связи с этим важным моментом является расчет окупаемости зарплатных проектов, оценка 
примерных сроков возврата производимых инвестиций. 
В условиях жесткой конкуренции и необходимости повышения лояльности клиентов банк 
должен точно знать «коридор вознаграждений», который позволит обеспечить рентабельность его 
деятельности. Для принятия решения о реализации проекта, экономического обоснования тари-
фов, определения резервов увеличения прибыли банку просто необходимо проводить оценку эф-
фективности зарплатных проектов. 
Предлагаемый анализ базируется на принципе, что банк, инвестируя средства в зарплатный 
проект, приобретает поток будущих доходов, которые должны окупить вложенные средства, а 
также текущие затраты. 
Признаками эффективности зарплатного проекта считаются: 
• положительный уровень совокупной рентабельности проекта; 
• срок окупаемости расходов не более 5 лет (при установке банкомата); 
• внутренняя норма доходности - не менее уровня годового предельного индекса измене-
ния отпускных цен; 
• положительное значение чистой приведенной стоимости. 
В исследовании автором проведена оценка эффективности зарплатного проекта СП «Вектор» 
ООО, обслуживающегося в ОАО «Белагропромбанк» - Брестское областное управление. Опера-
ция по организации выплаты заработной платы и других денежных выплат сотрудникам предпри-
ятия осуществляется на условиях пакета «Зарплатный». 
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Итоги расчетов оценки эффективности зарплатного проекта в двух вариантах реализации пред-
с т а в л е н ы в работе. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что зарплатный проект 
Л А е к т и в е н и при реализации на условиях пакета «Зарплатный», и на обычных условиях, так как 
в ы п о л н я ю т с я все признаки эффективности: совокупная рентабельность положительная, срок оку-
п а е м о с т и не превышает 5 лет, внутренняя норма доходности менее прогнозного показателя ин-
ф л я ц и и , значение чистой приведенной стоимости положительно. 
Таблица - Итоговые данные реализации зарплатного проекта 
на условиях пакета «Зарплатный» и на обычных условиях 
Итоговые показатели Пакет «Зарплатный» Обычные условия 
Маржа по денежному потоку 294 601 433 134 010 066 
Рентабельность (%) 25,557 18,046 
Срок окупаемости (лет) 0,6 1 
Внутренняя норма доходности (%) 128 85 
Чистая приведенная стоимость 202 831 359 88 105 831 
Примечание - Источник: собственная разработка 
Реализация зарплатного проекта на условиях пакета «Зарплатный» существенно доходнее и 
окупается быстрее, выше внутренняя норма доходности и чистая приведенная стоимость больше. 
Банк как инвестор должен быть заинтересован в максимизации прибыли и снижении рисков, по-
этому ему необходимо будет стремиться к расширению розничного комплексного обслуживания 
клиентов в рамках зарплатных проектов [1]. 
Одним из основных условий повышения доходности зарплатных проектов является расшире-
ние функциональных возможностей пластиковых карт, то есть увеличение интенсивности и регу-
лярности их использования как средство для безналичной оплаты товаров и услуг. Сдерживает 
этот процесс низкий уровень платежной культуры населения. При реализации зарплатного проек-
та банк приобретает клиентов заинтересованных только в получении заработной платы, а будут ли 
они использовать карточки для безналичных платежей зависит от того на сколько банк сумеет за-
интересовать их в этом. 
Сдерживающим фактором увеличения доли безналичных расчетов является недостаточно раз-
витая сеть объектов инфраструктуры, обслуживающей банковские пластиковые карточки. Органи-
зации торговли не заинтересованы в установке платежных терминалов и популяризации безна-
личной оплаты товаров и услуг, что вызвано недостаточным уровнем конкуренции среди пред-
приятий торговли и отсутствием спроса со стороны населения на осуществления безналичных 
платежей [2]. 
Для развития инфраструктуры карточного бизнеса необходимо обеспечение дифференциации 
методов финансирования закупок и установки платежных терминалов, а также ускорение работ по 
организации в Республике Беларусь собственного производства необходимых технических 
средств. 
Анализ деятельности ОАО «Белагропромбанк» — Брестское областное управление на рынке 
карточных услуг позволил выработать следующие перспективы его развития: 
1 • Стимулирование активности пользователей карточных продуктов за счет предоставления 
Дополнительных услуг и реализации программ лояльности. 
2. Обеспечение опережающих темпов прироста количества объектов программно-
технической инфраструктуры по сравнению с темпами прироста эмиссии банковских пластиковых 
карточек. 
3. Установка платежных терминалов в организациях торговли за счет банка. 
4. Проведение мероприятий по повышению надежности и безопасности функционирования 
программно-технической инфраструктуры. 
Кооперация и партнерство с крупными торговыми розничными компаниями и оператора-
ми мобильной связи. 
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6. Организация взаимодействия с международной платежной системой MasterCard Worldwide 
и с международной платежной системой VISA (по прохождению сертификации на эмиссию кар-
точек стандарта EMV и их эквайринг). 
Достижение указанных целей должно осуществляться посредством увеличения спектра пла-
тежных услуг, предоставляемых населению, повышения их качества, создания удобных условий 
банковского обслуживания с использованием электронных платежных инструментов. Также необ-
ходимо дальнейшее развитие программно-технической инфраструктуры для проведения операций 
с использованием банковских пластиковых карточек и мероприятий по повышению надежности и 
безопасности функционирования программно-технической инфраструктуры [3]. 
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Инвестиции являются одним из важнейших и наиболее изменчивых компонентов ВНП. По-
требление, государственные расходы, чистый экспорт довольно легко предсказуемы, что же каса-
ется инвестиций, то они трудно поддаются прогнозированию, они могут внезапно резко увеличи-
ваться и падать. Инвестиции играют очень важную роль в экономике любого государства, и это 
определяется тем, что благодаря им осуществляется накопление капитала предприятий, следова-
тельно, создание базы для расширения производственных мощностей страны и экономического 
роста. 
Оценка инвестиционной привлекательности территории является важнейшим аспектом приня-
тия любого инвестиционного решения. Чем сложнее ситуация в стране, тем в большей степени 
опыт и интуиция инвестора должны опираться на результаты экспертной оценки инвестиционного 
климата. Инвестиционный климат - это обобщенная характеристика совокупности социальных, 
экономических, организационных, правовых, политических предпосылок, предопределяющих це-
лесообразность инвестирования в ту или иную хозяйственную систему. 
Существует несколько характерных подходов к оценке инвестиционного климата. Наиболее 
приемлемым является факторный, основанный на оценке набора факторов: 
• характеристика экономического потенциала; 
• общие уровни хозяйствования (развитие отраслей материального производства, степень из-
ношенности основных фондов, незавершенного строительства); 
• зрелость рыночной среды (инфраструктура, приватизация, инфляция, степень вовлеченности 
населения в инвестиционный процесс, емкость местного рынка, экспортные возможности, присут-
ствие иностранного капитала); 
• политическая ситуация; 
• социальные факторы (уровень жизни населения, величина реальной зарплаты, отношение 
населения к местным и иностранным предпринимателям, условия работы иностранных специали-
стов); 
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